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现代化制药企业中，伴随着规模的扩张和生产药品品种的多样化，传统的通
过纸质单据流转的生产管理流程已经无法满足企业日益发展的需求。某制药企业
生产管理上的问题突出体现为以下三个方面：首先，纸质单据流转效率低下，通
过纸质单据进行流转大大降低了某制药企业的日常效率。其次，生产管理过程中
没有一个完整的视图，无法让管理者看到当前企业生产状态的全视图。再次，某
制药企业往往有许多仓库来存放管理药品，原有的管理手段无法看到所有仓库的
库存信息。
针对以上某制药企业面临的亟需解决的问题并结合某制药企业的具体要求，
本文设计一个某制药企业生产管理系统。该系统采用了模型驱动和工作流的编程
方式，包括了成品管理、原辅料管理、质检管理和库存管理等主要功能模块。该
系统的设计与实现对于某制药企业提高生产管理水平，节约管理成本具有重大的
意义。
本文首先介绍了某制药企业的背景；然后，对某制药企业生产管理的特点进
行介绍和分析，提炼出某制药企业生产管理系统的需求，然后根据需求设计该系
统；最后，进行了某制药企业生产管理系统的实现和测试。某制药企业生产管理
系统极大提高了某制药企业的管理水平，节约了管理成本，为某制药企业提供了
一个信息化的渠道来进行某制药企业的管理。
关键词：制药企业；模型驱动；工作流
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Abstract
Abstract
With the expansion and scaling out of modern pharmaceutical enterprises, the
traditional production management process through the transfer of paper documents
has been unable to meet the growing needs of enterprises.The problems in the
production management of pharmaceutical enterprises are reflected in the following
three aspects: 1. the circulation efficiency of paper documents is very low, and the
daily efficiency of pharmaceutical enterprises is greatly reduced through the
circulation of paper documents. 2.traditional production management process is not a
complete view, unable to allow managers to see the current production status of the
whole view. 3. large pharmaceutical companies often have many warehouses to store
the management of drugs, the original management tools can not see all the
warehouse inventory information.
In view of the urgent need to solve the above problems, this paper discusses the
construction of the production management system and the related technology of the
B/S model. The system uses the model drivenarchitecture(MDA) and workflow
programming methods, including the finished product management, raw material
management, quality management and inventory management and other major
functional modules. The design and implementation of the system is of great
significance for pharmaceutical enterprises to improve production management level
and save management costs.
First of all, the dissertation introduces the research background and current
situation; secondly, introduces and analyzes the characteristics of production
management of pharmaceutical enterprises, extracted from the pharmacy enterprise
production management system requirements, and on the basis of the system design.
Finally, the system were implemented and tested. Pharmaceutical enterprise
production management system has greatly improved the management of
pharmaceutical enterprises, saving the cost of management, for pharmaceutical
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companies to provide an information channel for the management of pharmaceutical
enterprises.
Key Words：Pharmaceutical Enterprise；MDA ；Workflow
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1
第一章 绪论
1.1 项目背景与意义
伴随着社会的进步和科技水平的提升，制药企业在现代化的医疗和社会保障
中占据着举足轻重的作用。由于历史原因，某传统的制药企业更重视药品生产，
而仍然使用传统的纸质流转、审批和管理流程。伴随着生产自动化和生产规模的
急速扩张，原有的生产管理手段对于某制药企业生产活动的限制逐渐体现出来。
某制药企业生产管理上的问题突出体现为以下三个方面，首先，纸质单据流转效
率低下，通过纸质单据进行流转大大降低了某制药企业的日常效率。其次，生产
管理过程中没有一个完整的视图，无法让管理者看到当前企业生产状态的全视图。
再次，某制药企业往往有许多仓库来存放管理药品，原有的管理手段无法看到所
有仓库的库存信息。因此，有一个能够帮助某制药企业进行生产管理的信息化系
统就变得尤为重要。
某制药企业生产管理系统是某制药企业在生产管理中所需要用到的系统，其
重点关注某制药企业工艺流程中的药品生产，库存管理等。某制药企业的生产管
理系统对于某制药企业的正常运行具有重要意义。能够极高地提高制药流程的效
率，让企业可以节省下大量的成本在生产管理上，节约了纸质流程单，纸质审批
单在流转效率和可见性上的缺点，且可以让流程具有可追踪性，让所有的流程审
批过程都有底可查，节省了企业的文档管理成本。
1.2 国内外研究现状
制药企业生产管理系统是专门针对某制药企业而设计开发的一个专门的生
产管理系统。在最传统的制药企业生产过程中，制药企业把主要的成本和投入都
放在药品的生产上，所以对于药品生产的管理流程都是采用纸质流转的形式。每
个具体的流程都是由上游操作完成后，通过纸质流转单流转到下游流程接收。每
个流程都需要有对应的岗位人员进行审核与签注，最终纸质流转单将会随着药品
的销售，被进行归档保存。
随着制药企业规模的扩展，逐渐开始有企业使用电子表格 excel 来完成一些
流转过程中的统计与记录操作。在使用了电子表格之后，不但减少了纸质流转单
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的数量，也使得可以存储的数据量更为庞大。但是电子表格的使用仅限于各个岗
位工作流程的独立范围内，在不同岗位人员之间的信息流转仍然需要依靠打印出
来的纸质表格进行传递。这样虽然从部分角度上提升了管理水平，但是管理者仍
然无法看到整个生产的全流程。
在这种情况下，有一个信息化的制药企业生产管理系统就显得尤为重要。本
文也是在前人研究的基础上，总结了当前国内外研究的成果。在对某制药企业的
业务流程进行详细的分析和研究之后，完成了某制药企业的生产管理系统。
1.3 本文研究内容和组织结构
本项目是要完成某制药企业生产管理系统的开发。本文对生产管理子系统的
需求分析，系统设计，系统实现和系统测试这几个部分的工作。在需求分析阶段，
采集某制药企业真实的需求，通过分析企业内部流通的表单来进行需求分析，书
写需求分析说明书。系统设计部分，主要根据需求分析划分好系统的功能模块，
定义好各个模块之间的接口和相互关系，完成的数据库的表设计，数据模型的设
计，工作流程的设计。在系统实现阶段，完成了各个模块进行定制开发。在系统
测试阶段，对整个系统的关键测试案例进行了测试和测试结果的分析。
本文针对某制药企业在生产管理过程中出现的缺乏信息化的手段来进行管
理的问题，完成成了某制药企业生产系统的设计与实现，最终把实现的系统在某
制药企业中进行投产试用，极大地提升了某制药企业的生产管理水平，节约了成
本。
本文共分为七章，各章内容如下：
第一章，主要介绍了当前某制药企业生产管理现状，当前存在的问题以及某
制药企业生产管理系统的重要意义。
第二章，主要介绍了在某制药企业生产管理系统的设计实现过程中的相关技
术。
第三章，介绍了某制药企业生产管理系统的需求分析工作，包括系统需求分
析的过程，系统的业务需求和功能性需求，系统各个功能模块和角色的用例分析
以及非功能性需求分析工作。
第四章，在第三章需求分析工作的基础之上进行某制药企业生产管理系统的
设计工作，首先进行系统的总体框架设计，然后进行系统的数据库设计和功能模
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块设计。
第五章，依据系统需求分析的成果，进行某制药企业生产管理系统的实现工
作，主要是进行数据库操作的实现和系统主要功能模块的实现。
第六章，介绍了某制药企业生产管理系统的系统测试工作，主要介绍怎样通
过黑盒测试法进行各个功能模块的测试，包括测试用例的设计和测试结果的分析。
第七章，对于某制药企业生产管理系统进行了总结，并且对本文的不足之处
进行了后续的展望。
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第二章 相关技术介绍
某制药企业生产管理系统的设计和开发过程中使用到了许多技术和工具。本
章将对它们进行介绍和分析，对后续系统的分析、设计和实现提供理论基础。
2.1 JSP 技术
JSP[1]是 J2EE[2]框架中主要采用的一种技术。它属于表示层，主要用于连接
客户端与业务层。JSP 运行的原理如图 2.1 所示。
图 2.1 JSP 运行原理图
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